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: 04015066 - Fito Kimia
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 5 Des 2020 18 Des 2020 26 Des 2020 1 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI 9  100
 2 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT 9  100
 3 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR 8  89X
 4 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING 9  100
 5 1804015015 NENG INDY MAULIDA 9  100
 6 1804015029 NURUL MAHMUDAH 9  100
 7 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI 9  100
 8 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 9  100
 9 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 9  100
 10 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN 9  100
 11 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 9  100
 12 1804015061 VIVI ALIVIA 9  100
 13 1804015064 ADELIA DINAIANTI 8  89X
 14 1804015079 SERUNI FEBRIYANA 9  100
 15 1804015093 EVIANI NIRMALA 8  89X
 16 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 9  100
 17 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 9  100
 18 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 9  100
 19 1804015122 TRI ANINGSIH 9  100
 20 1804015125 MILLAH HANIFA 9  100
 21 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI 9  100











: 04015066 - Fito Kimia
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 5 Des 2020 18 Des 2020 26 Des 2020 1 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 9  100
 23 1804015148 AYU RIZKIANY 9  100
 24 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 9  100
 25 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN 9  100
 26 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 9  100
 27 1804015169 MAYA MUZAYANAH 9  100
 28 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 9  100
 29 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA 7  78X X
 30 1804015179 EUIS KOMALASARI 9  100
 31 1804015182 FITRI AMELIA 9  100
 32 1804015205 ELZAN NUR JANNAH 9  100
 33 1804015210 ASFIANI ASHAR 9  100
 34 1804015221 SITI AISYAH 9  100
 35 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI 9  100
 36 1804015247 MURDA LELA 8  89X
 37 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA 9  100
 38 1804015251 UTAMI NABIILAH 9  100
 39 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA 9  100
 40 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 9  100
 41 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH 9  100
 42 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH 9  100











: 04015066 - Fito Kimia
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 5 Des 2020 18 Des 2020 26 Des 2020 1 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 9  100
 44 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 9  100
 45 1804019026 FARADILLA AMELIA 9  100
 45.00Jumlah hadir :  45  43  44  45  45  42  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015066 - Fito Kimia
: 5F
















Pendahuluan: metabolit tanaman  45 RINI PRASTIWI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Ekstraksi konvensioanal  45 RINI PRASTIWI
 3 Jumat
30 Okt 2020
Ekstraksi non konvensional dan Fraksinasi  43 RINI PRASTIWI
 4 Jumat
6 Nov 2020
Kromatografi jilid  44 RINI PRASTIWI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Kromatografi II (HPLc, GC, Kromatotron, CCC)  45 RINI PRASTIWI
 6 Jumat
20 Nov 2020
Alkaloid 1  45 RINI PRASTIWI
 7 Jumat
27 Nov 2020
Alkaloid 2  42 RINI PRASTIWI
 8 Sabtu
5 Des 2020
UTS  45 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015066 - Fito Kimia
: 5F
















Fenol dan Tanin  45 RINI PRASTIWI
 10 Sabtu
26 Des 2020
Flavonoid 2  45 RINI PRASTIWI
 11 Jumat
1 Jan 2021
Flavonoid 2  45 RINI PRASTIWI
 12 Jumat
8 Jan 2021
kuinon dan kurkuminoid 45  45 RINI PRASTIWI
 13 Jumat
15 Jan 2021
terpenoid  45 RINI PRASTIWI
 14 Jumat
22 Jan 2021
glikosida  45 RINI PRASTIWI
 15 Jumat
29 Jan 2021
elusidasi struktur  45 RINI PRASTIWI
 16 Selasa
2 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI  64 75  66 90 B 69.60
 2 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT  64 75  76 90 B 73.60
 3 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR  64 75  80 90 B 75.20
 4 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  52 75  76 90 B 70.00
 5 1804015015 NENG INDY MAULIDA  74 75  72 90 B 75.00
 6 1804015029 NURUL MAHMUDAH  66 75  76 90 B 74.20
 7 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  66 75  72 90 B 72.60
 8 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  52 75  66 90 C 66.00
 9 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  64 75  60 90 C 67.20
 10 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  58 75  70 90 B 69.40
 11 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  56 75  60 90 C 64.80
 12 1804015061 VIVI ALIVIA  60 75  74 90 B 71.60
 13 1804015064 ADELIA DINAIANTI  74 75  76 90 B 76.60
 14 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  62 70  72 90 B 70.40
 15 1804015093 EVIANI NIRMALA  58 75  64 90 C 67.00
 16 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  64 75  70 90 B 71.20
 17 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  60 75  70 90 B 70.00
 18 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  82 75  88 90 A 83.80
 19 1804015122 TRI ANINGSIH  64 75  76 90 B 73.60
 20 1804015125 MILLAH HANIFA  66 75  78 90 B 75.00
 21 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI  60 75  70 90 B 70.00
 22 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  46 75  68 90 C 65.00
 23 1804015148 AYU RIZKIANY  60 75  72 90 B 70.80
 24 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  72 75  66 90 B 72.00
 25 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN  56 75  74 90 B 70.40
 26 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  60 75  72 90 B 70.80





















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  64 70  62 90 C 67.00
 29 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA  64 70  74 90 B 71.80
 30 1804015179 EUIS KOMALASARI  62 75  76 90 B 73.00
 31 1804015182 FITRI AMELIA  62 75  60 90 C 66.60
 32 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  56 75  72 90 B 69.60
 33 1804015210 ASFIANI ASHAR  80 75  72 90 B 76.80
 34 1804015221 SITI AISYAH  62 75  70 90 B 70.60
 35 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI  66 75  72 90 B 72.60
 36 1804015247 MURDA LELA  68 75  62 90 B 69.20
 37 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA  62 75  60 90 C 66.60
 38 1804015251 UTAMI NABIILAH  62 75  74 90 B 72.20
 39 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA  64 75  60 90 C 67.20
 40 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  70 75  72 90 B 73.80
 41 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  64 75  78 90 B 74.40
 42 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  68 75  78 90 B 75.60
 43 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  53 75  62 90 C 64.70
 44 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  54 75  64 90 C 65.80
 45 1804019026 FARADILLA AMELIA  64 75  74 90 B 72.80
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Ttd
